





QUESTIONNAIRE for the Japanese-language Program at Kanazawa University 
 









What school/research faculty/center do you belong to at Kanazawa University?  
ڧձே㛫♫఍Ꮫᇦ  College of Human and Social Sciences 
ڧղ⌮ᕤᏛᇦ  College of Science and Engineering 
ڧճ་⸆ಖ೺Ꮫᇦ  College of Medical, Pharmaceutical and Health 
Sciences 
ڧմᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉  Graduate school of Education 
ڧյே㛫♫఍⎔ቃ◊✲⛉  Graduate school of Human and Socio-environment 
Studies 
ڧն⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉  Graduate school of Natural Science and Technology  
ڧշ་⸆ಖ೺Ꮫ⥲ྜ◊✲⛉ Graduate school of Medical Science 
ڧո་⸆ಖ೺Ꮫ⥲ྜ◊✲⛉(๰⸆⛉Ꮫ࣭⸆Ꮫᑓᨷ)  Graduate school of Medical 
Science:  Division of Pharmaceutical Sciences 
ڧչ་⸆ಖ೺Ꮫ⥲ྜ◊✲⛉ Graduate school of Medical Science: Division of 
Health Science 
ڧպἲົ◊✲⛉ (ἲ⛉኱Ꮫ㝔) Law school 









What is your current student status? 
ڧձᏛ㢮⏕   Undergraduate student 
ڧղ኱Ꮫ㝔 (༤ኈ)   Graduate student (doctoral program) 
ڧճ኱Ꮫ㝔 (ಟኈ)   Graduate student (master's program) 
ڧմ◊✲⏕   Research student 
ڧյ≉ู⫈ㅮᏛ⏕ (KUSEP)  KUSEP student (Program A) 
ڧն≉ู⫈ㅮᏛ⏕ (᪥◊)  Japanese Language & Culture Program student 
(Program B) 
ڧշ≉ู⫈ㅮᏛ⏕ (୍⯡▷ᮇ) General short-term program student (Program C)  




ڧչ≉ู⫈ㅮᏛ⏕ (ࡑࡢ௚)  Special auditor 
ڧպ⛉┠➼ᒚಟ⏕  Part-time student 






࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ   (   ) ᖺ⏕ grade  




࡛ࡍ࠿ࠋ    (   ) ᡯ  yrs. Old 








ࡣ࡝ࡕࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ  (            ) 






࡛ࡍ࠿ࠋ    (            )  




ࡣ࡝ࡕࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ ڧ ⏨Male   ڧ ዪ Female  

















How long have you been studying at Kanazawa University?  











How long are you going to study at Kanazawa University?  















How long did you study Japanese before coming to Kanazawa University? 













How long did you study Japanese after coming to Kanazawa University? 









࡟ ࡯ ࢇ ࡈ









Have you ever enrolled in Kanazawa University's Integrated Japanese-language 
Program? 


















Did you register for classes of the IJLP in this semester (2012 spring semester)?  
ڧᒚಟࡋ࡚࠸ࡿ yes ͐Ѝ14࡬ go to 14 ڧᒚಟࡋ࡚࠸࡞࠸ no ͐Ѝ17 ࡬













If you chose YES in Q13, please select the class you registered in this semester 
(2012 spring semester)  
ڧ ձ⥲ྜ
ࡑ࠺ࡈ࠺
ࢡࣛࢫ (A,B,C1,C2,D,E,F)   Comprehensive Japanese classes  
ڧ ղ₎Ꮠ࣭ㄒᙡ (1࣭2࣭3࣭4࣭5࣭6࣭7)  Kanji / Vocabulary classes 
ڧ ճ་Ꮫ㒊⿵ㅮ    Japanese for Faculty of Medicine 
ڧ մึ⣭ㄞゎ    Reading 1 Introductory 
ڧ յ୰⣭ㄞゎ    Reading 2 Intermediate 
ڧ նୖ⣭ㄞゎ㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧   Reading 3 Advanced 
ڧ շ୰⣭⫈ゎ    Intermediate listening 
ڧ ոㅮ⩏ࡢ⫈ゎ 㸦᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧  Academic Listening 
ڧ չసᩥ㸯    Writing I 
ڧ պసᩥ㸰㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧    Writing II 
ڧ ջ࣏࣮ࣞࢺసᡂ㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧  Academic Writing 
ڧ ռཱྀ㢌Ⓨ⾲㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧  Oral Presentation 
ڧ սᑓ㛛ࡢ᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
㸦᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧  Japanese for Academic Purpose 
ڧ վ᪥ᮏ஦᝟ Ϩ(᪥ᮏࡢ♫఍࣭ᩥ໬)㸦ඹ㏻ᩍ⫱㸧Japan Affairs 
ڧ տࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ






































































































The Japanese course conflicts with classes for my major. 
ڧճࢡࣛࢫࡢ᪥ᮏㄒ























࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸                      )  




















Please select the class you took from 2010 to 2011. 
ڧձ⥲ྜ
ࡑ࠺ࡈ࠺
ࢡࣛࢫ (A,B,C1,C2,D,E,F)   Comprehensive Japanese classes  
ڧղ₎Ꮠ (A࣭B࣭C1࣭C2࣭D࣭E࣭F)  Kanji 
ڧճ་Ꮫ㒊⿵ㅮ    Japanese for Faculty of Medicine 
ڧմึ⣭ㄞゎ    Reading 1 Introductory 
ڧյ୰⣭ㄞゎ    Reading 2 Intermediate 
ڧնୖ⣭ㄞゎ 㸦᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧  Reading 3 Advanced 
ڧշ୰⣭⫈ゎ㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧   Intermediate listening 
ڧոㅮ⩏ࡢ⫈ゎ㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧  Academic Listening 
ڧչసᩥϨ     Writing I 
ڧպసᩥϩ㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧   Writing II 
ڧջ࣏࣮ࣞࢺసᡂ㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧  Academic Writing 
ڧռཱྀ㢌Ⓨ⾲㸦᪥ᮏㄒ
࡟࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧   Oral Presentation 
ڧսᑓ㛛ࡢ᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
㸦᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
B⛉┠㸧  Japanese for Academic Purpose 
ڧվ᪥ᮏ஦᝟ Ϩ (᪥ᮏࡢ♫఍࣭ᩥ໬)㸦ඹ㏻ᩍ⫱㸧Japan Affairs 




ڧրࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡿㄽᩥసᡂ  Computer-assisted report writing 
ڧցࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ







࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ




























































































The Japanese course conflicted with classes for my major. 
ڧճࢡࣛࢫࡢ᪥ᮏㄒ

























࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸                      )  
















Why are you taking a Japanese-language course at Kanazawa University? Please 
select the purpose(s). 
ڧձ᪥ᮏㄒ








I need credits of Japanese courses.  
ڧղ᪥ᮏㄒ






























࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸸                         )  














Are you satisfied with the Japanese-language Program? (Choose the number that 
best describes the degree of your satisfaction on the right.)  
ڧ 6㸸࡜࡚ࡶ‶㊊
ࡲࢇࡒࡃ
ࡋ࡚࠸ࡿ   Very satisfied 
ڧ 5㸸‶㊊
ࡲࢇࡒࡃ
ࡋ࡚࠸ࡿ    Satisfied 
ڧ 4㸸࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊
ࡲࢇࡒࡃ
ࡋ࡚࠸ࡿ  On the whole, satisfied 
ڧ 3㸸࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ‶㊊
ࡲࢇࡒࡃ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ On the whole, dissatisfied   
ڧ 2㸸‶㊊
ࡲࢇࡒࡃ
ࡋ࡚࠸࡞࠸   Dissatisfied 
ڧ 1㸸඲ࡃ‶㊊
ࡲࢇࡒࡃ





















How much is your satisfaction/dissatisfaction about the Japanese-language 
program related to each of the following items? (Choose the number that best 
describes the degree of importance that you attach to the item on the left.) 
  
㛵ಀࡀ࡞࠸---------------------------------------------㛵ಀࡀ࠶ࡿ



























































Other (if you have another answer, please write it down here.) 
(                                                                                     ) 
 





















What is your level of Japanese?  
ڧ ձ᪥ᮏㄒ
࡟ ࡯ ࢇ ࡈ

















࡞ࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡿ) Elementary level (daily 
conversation)  









࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
࡛࡛ࡁࡿ ) Intermediate level (can 















࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷㅮࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
Why are you currently NOT taking the Japanese-language course at Kanazawa 
University? Please select the reason(s). 
ڧ ձ᪥ᮏㄒ












I don't need to use Japanese. 
ڧ ղ᪥ᮏㄒ
































So what sort of classes do you think will help? please write. 
(                



























The Japanese classes conflict with classes for my major. 
ڧ շ᪥ᮏㄒ


















































࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢡࣛࢫ௨እ࡛᪥ᮏㄒ












If you can, please tell us where and who is teaching you. 
㸦                                           





࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸                         )  







࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪥ᮏㄒ






















































㸸      )  Inconvenient 
(Place㸸      )   



































 Which time periods are most convenient for you to take Japanese-language 
classes?  
ڧ ձ1᫬㝈(8:45-10:15) First period 
ڧ ղ2᫬㝈(10:30-12:00) Second period 
ڧ ճ3᫬㝈(13:00-14:30) Third period 
ڧ մ4᫬㝈 (14:45-16:15) Fourth period 
ڧ յ5᫬㝈(16:30-18:00) Fifth period 
ڧ ն18:00௨㝆  After 6:00p.m. 










































࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
Ꮫ⩦ࡢ┠ⓗ࣭ࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚ About Japanese-language learning 
29. ࠶࡞ࡓࡢ᪥ᮏㄒ




























What is your motive in studying Japanese? Choose up to five items, ranking them 
in order of importance from 1 to 5 (where 1 is the most important).  













For daily life (e.g.. shopping) 








) ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿࡓࡵ  
       To communicate with friends and neighbors. 











To communicate in an academic setting with your professors/teachers or 
other people. 







To do study and research. 





To get credits for the Japanese Language course 





࡟ ࡯ ࢇ ࡈ
ࢆ౑ࡗ࡚






To work for a Japanese company after graduation  













I am interested in Japanese language and culture. 





No real reason.  




࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸:                                            )  
Other (if you have another answer, please write it here:                )  
30. ᪥ᮏㄒ











Out of the things listed below, which do you want to be able to do in Japanese?  
You can choose as many as you like. Please write ۔ in the parentheses which you 



















       Doing household chores like shopping, etc. 















       Communicating with your neighbors or other people outside the 
university. 









       Communicating with your classmates and the people in your laboratory. 
㸦   㸧մ኱Ꮫ
ࡔ࠸ࡀࡃ
ࡢ஦ົဨ





࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸     ń㸦 ۑ 㸧ձ᪥ᖖ⏕άࢆࡍࡿ (㈙࠸≀࡞࡝)  
 I want to be able to do 
࡜ࡃ࡟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ ń㸦 佘 㸧յᣦᑟᩍᐁ࡜ヰࡍ 




       Communicating with university administrators. 







       Communicating with your academic advisor. 







       Discussing academic matters in seminars/classes. 





       Giving presentations at academic conferences. 




࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸸                     )  

























Understanding directions of teachers in classes/ experimentation. 









Understanding presentations in seminars. 









Understanding presentations at academic conferences. 
㸦   㸧յ᪥ᮏㄒ








Watching Japanese TV or movies. 




࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸸                     ) 
Other (if you have another answer, please write it here:               ) 
 
䛆᭩䛟㻌 㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓䛇 













Writing the various documents I need for daily life. 













Writing the documents I need for academic life. 





Writing emails and letters. 







Doing assignments and writing reports for classes. 















Writing resume for seminars. 












Writing presentation slides for academic conferences. 




࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸸                     )  

















      Reading the documents I need for daily life. 













      Reading the documents I need for academic life. 





      Reading emails and letters. 











       Reading the blackboard in classes. 









       Reading teaching materials and/or textbooks. 









      Reading academic articles and/or specialized books. 
㸦   㸧շ᪥ᮏㄒ








      Reading books for fun. 
㸦   㸧ո᪥ᮏㄒ




      Reading web pages for fun. 




࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸸                     ) 
      Other (if you have another answer, please write it here:          ) 
 























Have you ever used e-IJLP?        



















If you could study Japanese online, what would you want to do? (Choose the 





ࡋࡓ࠸࡜                                 ࡐࡦ
ᛮࢃ࡞࠸--------------------------------------------------ࡋࡓ࠸ 
 
Don't want to 
do at all 
No real 
opinion 
 Really want 



























































࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸)Other (if you have another answer, please write it here) 














If you have any suggestions about e-IJLP ( e-learning system), please write them 
here. 
 
 
 
䜰䞁䜿䞊䝖䛿௨ୖ
䛔䛨䜗 䛖
䛷⤊
䛚
䜟䜚䛷䛩䠊䛤༠ຊ
䛝䜗䛖䜚䜗䛟
䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹㼀㼔㼍㼚㼗㻌㼥㼛㼡㻌㼒㼛㼞㻌㼥㼛㼡㼞㻌㼏㼛㼛㼜㼑㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻚
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